


































brzi industrijski razvoj, napredne tehnologije, urbanizacija, sekularizacija i masovni oblici društvenog života” [7]. Paralelno s
promjenama u društvu, mijenjala se i književnost koja na njemačkom govornom području postaje književnost metropola,











































promicala rasnu teoriju nacionalsocijalizma.[16]
Frisch u potpunosti odustaje od studija germanistike te uz financijsku pomoć vrlo dragog prijatelja iz gimnazijskih
dana Wernera Coninxa [17] 1936. upisuje studij arhitekture u Zürichu, kojeg s manjim prekidima uspješno završava 1940.




































stranih iz Engleske, Francuske i Amerike). [23] Bogata suradnja između Frischa i spomenute švicarske kazališne kuće,
nastala je kada je na nagovor Kurta Hirschfelda, dramaturga te kazališne kuće, Frisch napisao dramu  Santa Cruz. Eine
Romanze[24](Santa Cruz. Jedna romansa) koja progovara o pustolovinama, ljubavi, pogrešnim predodžbama koje ljudi imaju
jedni o drugima, muško – ženskim odnosima i drugo.
Samo godinu dana kasnije (1945.) Frisch je objavio pripovijest u prvom licu Bin oder die Reise nach Peking (Bin ili


















a to je napuštanje ustaljenih rutina, normi i konvencija društvenih institucija te želji za pobunom. [30] Prvobitna skica za ovo





















1953. Frisch nastavlja rad na romanu Stiller, kojeg je započeo pisati u Americi, a kojeg je dovršio 1954. Ovaj roman, koji
progovara o politici i demokraciji te propituje problematiku identiteta pojedinca, donio je Frischu svjetski uspjeh i dan danas
predstavlja jedno od najvećih proznih ostvarenja književnosti na njemačkom jeziku. Nakon uspjeha kojeg je ostvario s ovim
romanom, Frisch odlučuje zatvoriti arhitektonski ured i posvetiti se jedino književnom stvaralaštvu. Nakon Stiller, vrlo brzo,




Na zahtjev Schauspielhaus Zürich Frisch prerađuje radio dramu  Herr Biedermann (1953.) ( Gospodin Poštenjak) te
nastaje drama Biedermann und die Brandstifter. Ein Lehrstück ohne Lehre  ( Poštenjak i Palikuće. Poučni komad bez













izbio u njezinom stanu u Rimu 1973.
Bez obzira na buran privatan život, Frisch i dalje niže uspjehe kao književnik, pa tako svoju poziciju priznatog




Godine 1962. Frisch je dobio mnoga priznanja za svoj književni rad [36] te je upoznao mladu studenticu Marianne
Oellers s kojom je bio u braku od 1968. do 1979. Često su se selili pa su tako jedno vrijeme živjeli u Berlinu i Rimu, a nakon
svadbe i u New Yorku. Osim toga, strastveni zaljubljenici u putovanja Frisch i Marianne proputovali su mnogim svjetskim
zemljama. Između ostaloga su posjetili Ameriku, Meksiko, SSSR, Čehoslovačku i Japan. Uz mnogobrojne dane provedene
na putu te aktivan društveni i politički angažman, Frisch je 1964. objavio roman Mein Name sei Gantenbein (Recimo da mi je
ime Gantenbein) koji je ubrzo postao njegova nova prozna uspješnica.




Frisch i dalje aktivno putuje pa tako 1968. godine, neko vrijeme boravi ponovno u Japanu i Americi gdje upoznaje
mladu djevojku Alice  Locke­Carey koju je sreo još dva puta 1974. i 1980. Svoja dotadašnja iskustva iz privatnog i





Trebalo je proći deset godina nakon premijere drame  Biografija: Igra  da Frisch 1978. napiše svoje posljednje
(jedanaesto) dramsko djelo pod nazivom Triptychon. Drei szenische Bilder [40](Triptih. Tri scenske slike ) u kojem se
susreću svijet živih i mrtvih, i u kojem do izražaja dolazi česta tema u ranijim Frischovim književnim ostvarenjima, a to je
ponavljanje i neprestana i neostvarena želja njegovih protagonista da umaknu ponavljanju. Svoje posljednje književno djelo,




Pilliod koja je ostala uz njega sve do njegove smrti 1991. godine.[42]
Frisch, svjetski priznati pisac, ugledni arhitekt, istinski građanin svijeta i zaljubljenik u prirodu, svjetsku je slavu
stekao prije svega kao romanopisac, ali se proslavio i kao dramatičar. Za vrijeme Jugoslavije, ovaj pisac koji „se  kroz cijelo
svoje književno djelo bavio opustošenim, rastočenim, nedovršenim, nedefiniranim, skrivenim… identitetima” [43] i koji je „kao
Švicarac, na sve gledao pomalo sa strane, premda ga se Europa, s obje strane željezne zavjese, emocionalno i
intelektualno ticala kao malo kog pisca našega doba” [44], bio je „vrlo prisutan i prevođen” [45], no na žalost, mnoga njegova
djela koja su prevedena davnih sedamdesetih godina prošlog stoljeća, do danas nikada nisu ponovo objavljena. To se odnosi
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brzi industrijski razvoj, napredne tehnologije, urbanizacija, sekularizacija i masovni oblici društvenog života” [7]. Paralelno s
promjenama u društvu, mijenjala se i književnost koja na njemačkom govornom području postaje književnost metropola,











































promicala rasnu teoriju nacionalsocijalizma.[16]
Frisch u potpunosti odustaje od studija germanistike te uz financijsku pomoć vrlo dragog prijatelja iz gimnazijskih
dana Wernera Coninxa [17] 1936. upisuje studij arhitekture u Zürichu, kojeg s manjim prekidima uspješno završava 1940.




































stranih iz Engleske, Francuske i Amerike). [23] Bogata suradnja između Frischa i spomenute švicarske kazališne kuće,
nastala je kada je na nagovor Kurta Hirschfelda, dramaturga te kazališne kuće, Frisch napisao dramu  Santa Cruz. Eine
Romanze[24](Santa Cruz. Jedna romansa) koja progovara o pustolovinama, ljubavi, pogrešnim predodžbama koje ljudi imaju
jedni o drugima, muško – ženskim odnosima i drugo.
Samo godinu dana kasnije (1945.) Frisch je objavio pripovijest u prvom licu Bin oder die Reise nach Peking (Bin ili


















a to je napuštanje ustaljenih rutina, normi i konvencija društvenih institucija te želji za pobunom. [30] Prvobitna skica za ovo





















1953. Frisch nastavlja rad na romanu Stiller, kojeg je započeo pisati u Americi, a kojeg je dovršio 1954. Ovaj roman, koji
progovara o politici i demokraciji te propituje problematiku identiteta pojedinca, donio je Frischu svjetski uspjeh i dan danas
predstavlja jedno od najvećih proznih ostvarenja književnosti na njemačkom jeziku. Nakon uspjeha kojeg je ostvario s ovim
romanom, Frisch odlučuje zatvoriti arhitektonski ured i posvetiti se jedino književnom stvaralaštvu. Nakon Stiller, vrlo brzo,




Na zahtjev Schauspielhaus Zürich Frisch prerađuje radio dramu  Herr Biedermann (1953.) ( Gospodin Poštenjak) te
nastaje drama Biedermann und die Brandstifter. Ein Lehrstück ohne Lehre  ( Poštenjak i Palikuće. Poučni komad bez













izbio u njezinom stanu u Rimu 1973.
Bez obzira na buran privatan život, Frisch i dalje niže uspjehe kao književnik, pa tako svoju poziciju priznatog




Godine 1962. Frisch je dobio mnoga priznanja za svoj književni rad [36] te je upoznao mladu studenticu Marianne
Oellers s kojom je bio u braku od 1968. do 1979. Često su se selili pa su tako jedno vrijeme živjeli u Berlinu i Rimu, a nakon
svadbe i u New Yorku. Osim toga, strastveni zaljubljenici u putovanja Frisch i Marianne proputovali su mnogim svjetskim
zemljama. Između ostaloga su posjetili Ameriku, Meksiko, SSSR, Čehoslovačku i Japan. Uz mnogobrojne dane provedene
na putu te aktivan društveni i politički angažman, Frisch je 1964. objavio roman Mein Name sei Gantenbein (Recimo da mi je
ime Gantenbein) koji je ubrzo postao njegova nova prozna uspješnica.




Frisch i dalje aktivno putuje pa tako 1968. godine, neko vrijeme boravi ponovno u Japanu i Americi gdje upoznaje
mladu djevojku Alice  Locke­Carey koju je sreo još dva puta 1974. i 1980. Svoja dotadašnja iskustva iz privatnog i





Trebalo je proći deset godina nakon premijere drame  Biografija: Igra  da Frisch 1978. napiše svoje posljednje
(jedanaesto) dramsko djelo pod nazivom Triptychon. Drei szenische Bilder [40](Triptih. Tri scenske slike ) u kojem se
susreću svijet živih i mrtvih, i u kojem do izražaja dolazi česta tema u ranijim Frischovim književnim ostvarenjima, a to je
ponavljanje i neprestana i neostvarena želja njegovih protagonista da umaknu ponavljanju. Svoje posljednje književno djelo,




Pilliod koja je ostala uz njega sve do njegove smrti 1991. godine.[42]
Frisch, svjetski priznati pisac, ugledni arhitekt, istinski građanin svijeta i zaljubljenik u prirodu, svjetsku je slavu
stekao prije svega kao romanopisac, ali se proslavio i kao dramatičar. Za vrijeme Jugoslavije, ovaj pisac koji „se  kroz cijelo
svoje književno djelo bavio opustošenim, rastočenim, nedovršenim, nedefiniranim, skrivenim… identitetima” [43] i koji je „kao
Švicarac, na sve gledao pomalo sa strane, premda ga se Europa, s obje strane željezne zavjese, emocionalno i
intelektualno ticala kao malo kog pisca našega doba” [44], bio je „vrlo prisutan i prevođen” [45], no na žalost, mnoga njegova
djela koja su prevedena davnih sedamdesetih godina prošlog stoljeća, do danas nikada nisu ponovo objavljena. To se odnosi
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zid, Don Juan ili Ljubav prema geometriji (ima više prijevoda),  Igra biografijom  (objavljena je u Dubrovniku: časopisu za
književnost, nauku i umjetnost 1978.), Gospon Horvat i palikuće  (ima više prijevoda). Od ostalih njegovih djela hrvatskim su
čitateljima u hrvatskim, srpskim ili bosanskim izdanjima dostupna sljedeća djela:  Homo Faber  (Zagreb, Pegaz, 1997.),
Recimo da mi je ime Gantenbein  (Zagreb, Zora, 1970.), Štiler (Beograd, Prosveta, 1962.), Dnevnik: 1966.-1971. (Beograd,
Biblioteka Meridijani, 1982.  i Zagreb, Oceanmore, 2013. ), Montok: pripovest  (Beograd, Prosveta, 1983.), Plavobradi
(Beograd, Narodna knjiga, 1985.) te Neka mi ime bude Gantnbajn (Sarajevo, Svjetlost, 1988.), Crni kvadrat (Zagreb, Naklada
Ljevak, 2010.). Ovaj je popis napravljen je prema podatcima iz kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
[47]U hrvatskim kazalištima igrana su sljedeća Frischova djela:  Don Juan ili Ljubav prema geometriji  (2002., HNK Zagreb);
Poštenjaković i palikuće (1968., HNK Zagreb); Gospon Horvat i palikuće  (19­­?, Zagrebačko dramsko kazalište);  La grande
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brzi industrijski razvoj, napredne tehnologije, urbanizacija, sekularizacija i masovni oblici društvenog života” [7]. Paralelno s
promjenama u društvu, mijenjala se i književnost koja na njemačkom govornom području postaje književnost metropola,











































promicala rasnu teoriju nacionalsocijalizma.[16]
Frisch u potpunosti odustaje od studija germanistike te uz financijsku pomoć vrlo dragog prijatelja iz gimnazijskih
dana Wernera Coninxa [17] 1936. upisuje studij arhitekture u Zürichu, kojeg s manjim prekidima uspješno završava 1940.




































stranih iz Engleske, Francuske i Amerike). [23] Bogata suradnja između Frischa i spomenute švicarske kazališne kuće,
nastala je kada je na nagovor Kurta Hirschfelda, dramaturga te kazališne kuće, Frisch napisao dramu  Santa Cruz. Eine
Romanze[24](Santa Cruz. Jedna romansa) koja progovara o pustolovinama, ljubavi, pogrešnim predodžbama koje ljudi imaju
jedni o drugima, muško – ženskim odnosima i drugo.
Samo godinu dana kasnije (1945.) Frisch je objavio pripovijest u prvom licu Bin oder die Reise nach Peking (Bin ili


















a to je napuštanje ustaljenih rutina, normi i konvencija društvenih institucija te želji za pobunom. [30] Prvobitna skica za ovo





















1953. Frisch nastavlja rad na romanu Stiller, kojeg je započeo pisati u Americi, a kojeg je dovršio 1954. Ovaj roman, koji
progovara o politici i demokraciji te propituje problematiku identiteta pojedinca, donio je Frischu svjetski uspjeh i dan danas
predstavlja jedno od najvećih proznih ostvarenja književnosti na njemačkom jeziku. Nakon uspjeha kojeg je ostvario s ovim
romanom, Frisch odlučuje zatvoriti arhitektonski ured i posvetiti se jedino književnom stvaralaštvu. Nakon Stiller, vrlo brzo,




Na zahtjev Schauspielhaus Zürich Frisch prerađuje radio dramu  Herr Biedermann (1953.) ( Gospodin Poštenjak) te
nastaje drama Biedermann und die Brandstifter. Ein Lehrstück ohne Lehre  ( Poštenjak i Palikuće. Poučni komad bez













izbio u njezinom stanu u Rimu 1973.
Bez obzira na buran privatan život, Frisch i dalje niže uspjehe kao književnik, pa tako svoju poziciju priznatog




Godine 1962. Frisch je dobio mnoga priznanja za svoj književni rad [36] te je upoznao mladu studenticu Marianne
Oellers s kojom je bio u braku od 1968. do 1979. Često su se selili pa su tako jedno vrijeme živjeli u Berlinu i Rimu, a nakon
svadbe i u New Yorku. Osim toga, strastveni zaljubljenici u putovanja Frisch i Marianne proputovali su mnogim svjetskim
zemljama. Između ostaloga su posjetili Ameriku, Meksiko, SSSR, Čehoslovačku i Japan. Uz mnogobrojne dane provedene
na putu te aktivan društveni i politički angažman, Frisch je 1964. objavio roman Mein Name sei Gantenbein (Recimo da mi je
ime Gantenbein) koji je ubrzo postao njegova nova prozna uspješnica.




Frisch i dalje aktivno putuje pa tako 1968. godine, neko vrijeme boravi ponovno u Japanu i Americi gdje upoznaje
mladu djevojku Alice  Locke­Carey koju je sreo još dva puta 1974. i 1980. Svoja dotadašnja iskustva iz privatnog i





Trebalo je proći deset godina nakon premijere drame  Biografija: Igra  da Frisch 1978. napiše svoje posljednje
(jedanaesto) dramsko djelo pod nazivom Triptychon. Drei szenische Bilder [40](Triptih. Tri scenske slike ) u kojem se
susreću svijet živih i mrtvih, i u kojem do izražaja dolazi česta tema u ranijim Frischovim književnim ostvarenjima, a to je
ponavljanje i neprestana i neostvarena želja njegovih protagonista da umaknu ponavljanju. Svoje posljednje književno djelo,




Pilliod koja je ostala uz njega sve do njegove smrti 1991. godine.[42]
Frisch, svjetski priznati pisac, ugledni arhitekt, istinski građanin svijeta i zaljubljenik u prirodu, svjetsku je slavu
stekao prije svega kao romanopisac, ali se proslavio i kao dramatičar. Za vrijeme Jugoslavije, ovaj pisac koji „se  kroz cijelo
svoje književno djelo bavio opustošenim, rastočenim, nedovršenim, nedefiniranim, skrivenim… identitetima” [43] i koji je „kao
Švicarac, na sve gledao pomalo sa strane, premda ga se Europa, s obje strane željezne zavjese, emocionalno i
intelektualno ticala kao malo kog pisca našega doba” [44], bio je „vrlo prisutan i prevođen” [45], no na žalost, mnoga njegova
djela koja su prevedena davnih sedamdesetih godina prošlog stoljeća, do danas nikada nisu ponovo objavljena. To se odnosi
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brzi industrijski razvoj, napredne tehnologije, urbanizacija, sekularizacija i masovni oblici društvenog života” [7]. Paralelno s
promjenama u društvu, mijenjala se i književnost koja na njemačkom govornom području postaje književnost metropola,











































promicala rasnu teoriju nacionalsocijalizma.[16]
Frisch u potpunosti odustaje od studija germanistike te uz financijsku pomoć vrlo dragog prijatelja iz gimnazijskih
dana Wernera Coninxa [17] 1936. upisuje studij arhitekture u Zürichu, kojeg s manjim prekidima uspješno završava 1940.




































stranih iz Engleske, Francuske i Amerike). [23] Bogata suradnja između Frischa i spomenute švicarske kazališne kuće,
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Romanze[24](Santa Cruz. Jedna romansa) koja progovara o pustolovinama, ljubavi, pogrešnim predodžbama koje ljudi imaju
jedni o drugima, muško – ženskim odnosima i drugo.
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a to je napuštanje ustaljenih rutina, normi i konvencija društvenih institucija te želji za pobunom. [30] Prvobitna skica za ovo





















1953. Frisch nastavlja rad na romanu Stiller, kojeg je započeo pisati u Americi, a kojeg je dovršio 1954. Ovaj roman, koji
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Švicarac, na sve gledao pomalo sa strane, premda ga se Europa, s obje strane željezne zavjese, emocionalno i
intelektualno ticala kao malo kog pisca našega doba” [44], bio je „vrlo prisutan i prevođen” [45], no na žalost, mnoga njegova
djela koja su prevedena davnih sedamdesetih godina prošlog stoljeća, do danas nikada nisu ponovo objavljena. To se odnosi
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brzi industrijski razvoj, napredne tehnologije, urbanizacija, sekularizacija i masovni oblici društvenog života” [7]. Paralelno s
promjenama u društvu, mijenjala se i književnost koja na njemačkom govornom području postaje književnost metropola,











































promicala rasnu teoriju nacionalsocijalizma.[16]
Frisch u potpunosti odustaje od studija germanistike te uz financijsku pomoć vrlo dragog prijatelja iz gimnazijskih
dana Wernera Coninxa [17] 1936. upisuje studij arhitekture u Zürichu, kojeg s manjim prekidima uspješno završava 1940.




































stranih iz Engleske, Francuske i Amerike). [23] Bogata suradnja između Frischa i spomenute švicarske kazališne kuće,
nastala je kada je na nagovor Kurta Hirschfelda, dramaturga te kazališne kuće, Frisch napisao dramu  Santa Cruz. Eine
Romanze[24](Santa Cruz. Jedna romansa) koja progovara o pustolovinama, ljubavi, pogrešnim predodžbama koje ljudi imaju
jedni o drugima, muško – ženskim odnosima i drugo.
Samo godinu dana kasnije (1945.) Frisch je objavio pripovijest u prvom licu Bin oder die Reise nach Peking (Bin ili


















a to je napuštanje ustaljenih rutina, normi i konvencija društvenih institucija te želji za pobunom. [30] Prvobitna skica za ovo





















1953. Frisch nastavlja rad na romanu Stiller, kojeg je započeo pisati u Americi, a kojeg je dovršio 1954. Ovaj roman, koji
progovara o politici i demokraciji te propituje problematiku identiteta pojedinca, donio je Frischu svjetski uspjeh i dan danas
predstavlja jedno od najvećih proznih ostvarenja književnosti na njemačkom jeziku. Nakon uspjeha kojeg je ostvario s ovim
romanom, Frisch odlučuje zatvoriti arhitektonski ured i posvetiti se jedino književnom stvaralaštvu. Nakon Stiller, vrlo brzo,




Na zahtjev Schauspielhaus Zürich Frisch prerađuje radio dramu  Herr Biedermann (1953.) ( Gospodin Poštenjak) te
nastaje drama Biedermann und die Brandstifter. Ein Lehrstück ohne Lehre  ( Poštenjak i Palikuće. Poučni komad bez













izbio u njezinom stanu u Rimu 1973.
Bez obzira na buran privatan život, Frisch i dalje niže uspjehe kao književnik, pa tako svoju poziciju priznatog




Godine 1962. Frisch je dobio mnoga priznanja za svoj književni rad [36] te je upoznao mladu studenticu Marianne
Oellers s kojom je bio u braku od 1968. do 1979. Često su se selili pa su tako jedno vrijeme živjeli u Berlinu i Rimu, a nakon
svadbe i u New Yorku. Osim toga, strastveni zaljubljenici u putovanja Frisch i Marianne proputovali su mnogim svjetskim
zemljama. Između ostaloga su posjetili Ameriku, Meksiko, SSSR, Čehoslovačku i Japan. Uz mnogobrojne dane provedene
na putu te aktivan društveni i politički angažman, Frisch je 1964. objavio roman Mein Name sei Gantenbein (Recimo da mi je
ime Gantenbein) koji je ubrzo postao njegova nova prozna uspješnica.




Frisch i dalje aktivno putuje pa tako 1968. godine, neko vrijeme boravi ponovno u Japanu i Americi gdje upoznaje
mladu djevojku Alice  Locke­Carey koju je sreo još dva puta 1974. i 1980. Svoja dotadašnja iskustva iz privatnog i





Trebalo je proći deset godina nakon premijere drame  Biografija: Igra  da Frisch 1978. napiše svoje posljednje
(jedanaesto) dramsko djelo pod nazivom Triptychon. Drei szenische Bilder [40](Triptih. Tri scenske slike ) u kojem se
susreću svijet živih i mrtvih, i u kojem do izražaja dolazi česta tema u ranijim Frischovim književnim ostvarenjima, a to je
ponavljanje i neprestana i neostvarena želja njegovih protagonista da umaknu ponavljanju. Svoje posljednje književno djelo,




Pilliod koja je ostala uz njega sve do njegove smrti 1991. godine.[42]
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zid, Don Juan ili Ljubav prema geometriji (ima više prijevoda),  Igra biografijom  (objavljena je u Dubrovniku: časopisu za
književnost, nauku i umjetnost 1978.), Gospon Horvat i palikuće  (ima više prijevoda). Od ostalih njegovih djela hrvatskim su
čitateljima u hrvatskim, srpskim ili bosanskim izdanjima dostupna sljedeća djela:  Homo Faber  (Zagreb, Pegaz, 1997.),
Recimo da mi je ime Gantenbein  (Zagreb, Zora, 1970.), Štiler (Beograd, Prosveta, 1962.), Dnevnik: 1966.-1971. (Beograd,
Biblioteka Meridijani, 1982.  i Zagreb, Oceanmore, 2013. ), Montok: pripovest  (Beograd, Prosveta, 1983.), Plavobradi
(Beograd, Narodna knjiga, 1985.) te Neka mi ime bude Gantnbajn (Sarajevo, Svjetlost, 1988.), Crni kvadrat (Zagreb, Naklada
Ljevak, 2010.). Ovaj je popis napravljen je prema podatcima iz kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
[47]U hrvatskim kazalištima igrana su sljedeća Frischova djela:  Don Juan ili Ljubav prema geometriji  (2002., HNK Zagreb);
Poštenjaković i palikuće (1968., HNK Zagreb); Gospon Horvat i palikuće  (19­­?, Zagrebačko dramsko kazalište);  La grande
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brzi industrijski razvoj, napredne tehnologije, urbanizacija, sekularizacija i masovni oblici društvenog života” [7]. Paralelno s
promjenama u društvu, mijenjala se i književnost koja na njemačkom govornom području postaje književnost metropola,











































promicala rasnu teoriju nacionalsocijalizma.[16]
Frisch u potpunosti odustaje od studija germanistike te uz financijsku pomoć vrlo dragog prijatelja iz gimnazijskih
dana Wernera Coninxa [17] 1936. upisuje studij arhitekture u Zürichu, kojeg s manjim prekidima uspješno završava 1940.




































stranih iz Engleske, Francuske i Amerike). [23] Bogata suradnja između Frischa i spomenute švicarske kazališne kuće,
nastala je kada je na nagovor Kurta Hirschfelda, dramaturga te kazališne kuće, Frisch napisao dramu  Santa Cruz. Eine
Romanze[24](Santa Cruz. Jedna romansa) koja progovara o pustolovinama, ljubavi, pogrešnim predodžbama koje ljudi imaju
jedni o drugima, muško – ženskim odnosima i drugo.
Samo godinu dana kasnije (1945.) Frisch je objavio pripovijest u prvom licu Bin oder die Reise nach Peking (Bin ili


















a to je napuštanje ustaljenih rutina, normi i konvencija društvenih institucija te želji za pobunom. [30] Prvobitna skica za ovo





















1953. Frisch nastavlja rad na romanu Stiller, kojeg je započeo pisati u Americi, a kojeg je dovršio 1954. Ovaj roman, koji
progovara o politici i demokraciji te propituje problematiku identiteta pojedinca, donio je Frischu svjetski uspjeh i dan danas
predstavlja jedno od najvećih proznih ostvarenja književnosti na njemačkom jeziku. Nakon uspjeha kojeg je ostvario s ovim
romanom, Frisch odlučuje zatvoriti arhitektonski ured i posvetiti se jedino književnom stvaralaštvu. Nakon Stiller, vrlo brzo,




Na zahtjev Schauspielhaus Zürich Frisch prerađuje radio dramu  Herr Biedermann (1953.) ( Gospodin Poštenjak) te
nastaje drama Biedermann und die Brandstifter. Ein Lehrstück ohne Lehre  ( Poštenjak i Palikuće. Poučni komad bez













izbio u njezinom stanu u Rimu 1973.
Bez obzira na buran privatan život, Frisch i dalje niže uspjehe kao književnik, pa tako svoju poziciju priznatog




Godine 1962. Frisch je dobio mnoga priznanja za svoj književni rad [36] te je upoznao mladu studenticu Marianne
Oellers s kojom je bio u braku od 1968. do 1979. Često su se selili pa su tako jedno vrijeme živjeli u Berlinu i Rimu, a nakon
svadbe i u New Yorku. Osim toga, strastveni zaljubljenici u putovanja Frisch i Marianne proputovali su mnogim svjetskim
zemljama. Između ostaloga su posjetili Ameriku, Meksiko, SSSR, Čehoslovačku i Japan. Uz mnogobrojne dane provedene
na putu te aktivan društveni i politički angažman, Frisch je 1964. objavio roman Mein Name sei Gantenbein (Recimo da mi je
ime Gantenbein) koji je ubrzo postao njegova nova prozna uspješnica.




Frisch i dalje aktivno putuje pa tako 1968. godine, neko vrijeme boravi ponovno u Japanu i Americi gdje upoznaje
mladu djevojku Alice  Locke­Carey koju je sreo još dva puta 1974. i 1980. Svoja dotadašnja iskustva iz privatnog i





Trebalo je proći deset godina nakon premijere drame  Biografija: Igra  da Frisch 1978. napiše svoje posljednje
(jedanaesto) dramsko djelo pod nazivom Triptychon. Drei szenische Bilder [40](Triptih. Tri scenske slike ) u kojem se
susreću svijet živih i mrtvih, i u kojem do izražaja dolazi česta tema u ranijim Frischovim književnim ostvarenjima, a to je
ponavljanje i neprestana i neostvarena želja njegovih protagonista da umaknu ponavljanju. Svoje posljednje književno djelo,




Pilliod koja je ostala uz njega sve do njegove smrti 1991. godine.[42]
Frisch, svjetski priznati pisac, ugledni arhitekt, istinski građanin svijeta i zaljubljenik u prirodu, svjetsku je slavu
stekao prije svega kao romanopisac, ali se proslavio i kao dramatičar. Za vrijeme Jugoslavije, ovaj pisac koji „se  kroz cijelo
svoje književno djelo bavio opustošenim, rastočenim, nedovršenim, nedefiniranim, skrivenim… identitetima” [43] i koji je „kao
Švicarac, na sve gledao pomalo sa strane, premda ga se Europa, s obje strane željezne zavjese, emocionalno i
intelektualno ticala kao malo kog pisca našega doba” [44], bio je „vrlo prisutan i prevođen” [45], no na žalost, mnoga njegova
djela koja su prevedena davnih sedamdesetih godina prošlog stoljeća, do danas nikada nisu ponovo objavljena. To se odnosi
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